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I,:I»E ItslVtó lea a4H5t?ii á.s! 'ÍOLSTIÍ 
V» SínaíKSiiSB al ífebito, ÍÍSÍ '.«¡irte 
t ía «t í i s t a i i ^ i i y . l i : ra si t i f e £¿t-
-1- i f i MtJt'it!;. »igtlÍ9Bt«. 
a s í t e , » « * sa ssttieienineiíE, ÍK* ¿« i t -
:» KtlSecns miis 6»». 
P & R T g ? O F i O i á L 
S. M , «i R«7 D o » Aifvtuo X I I I 
i Q . O . Q. ) , S. M . U Reina D o ñ a 
Vlc to th Etiganle, S. A . R. s! Ffín-
ü p i ¿ t Asturias s Inftmlos } de-
Ká« psnoDM d» la Augusia Real 
. 'Vigilia, eoüüHÚHn sin RoV^dafian 
ss l iopci tente ÜEIUÍ. 
(#K«ÍÜ HC í-- » i» ateO U MM.) 
D I R E C C I O N Q B N E R A L 
DB COMUNICACIONES 
S s c c l í n l ."—Nfgoclado 3 .° 
A d m i n i s t r a c i ó n p r l n e i p a l de Co-
rreos de L e ó n 
Dsblisndo o r o c t d s r » 5 a ia cs l tbrs -
cliin da le «ub í f ln públ lc j pars con-
tratar !a co>i<!uccl>Sn tta Is cotraipon-
dencis oficfaí y púbifc", en ctrinai<!, 
entre 1K< oficinal d«l Rumo da Be 
nrjvrr.tí (Zsmcre) y Vt i l ' i s rBi , b i j o 
el tipo da dos mil cuatrocientas pe-
t t i i ta anuales, por término ds cuatro 
sdos y d a m í s condic ión:* del p legó 
q u a t i t i á t i * manl l t e í to en afta A d ' 
mlnlstrecMn prlnclps!. con lírraglo 
a lo prevenido en r l capitulo p r l ' 
itisro, artfcuio 2 .° , 3*1 R í g amanto 
para e¡ réglirosn y saivlclo d«l Ramo 
'le C c ' r t o j y modlflc»clon£s I n t r c 
(iucldai por R ' » ! éuc t a to de 21 da 
!!i.-;z;> de 1907, as ndviürt* qnc aa ad-
mitirán las propoilclores que so pru-
i-^iiten, an papal timbrado da 8.* da-
le, en «ata Principal, previo cumplí-
mlíirto da lo dlspusito en la R*al 
c r í an del Mlnl t tar lo de Hacinada da 
7 íis octubr* de 1904, hsita o: 19 da 
mayo próximo, InclmlVa, y qu-i la 
apertura de lo» pllagot t s s d r á ¡ug i r , 
IB Dl racc lán gafara, ft« Comunl-
i 'üe 'one!. anta al Sr. J . f* ¿ * Ir* Sec-
ción d« T r a n i i i o r t a i , el df» 24 d i ! 
ffiinmu m « i da maya préxirno, * i m 
wic« hora». 
LÍÓÍI, 23 da abril d« 1924.—El 
Aimlnlstrador principal, A V j r g o n -
^&\* .^ 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
. Don Fulano da Ta l y T a l , natural 
<p vadnoda i a obliga a 
«ís tmpiAr.r la conducción dlsrlo dal 
Mrrao en t r» la» r i l c l n a i dul Ramo 
BanaVonts (Zamora) y V a l d t r e i , 
S £ P U B t i C A £,OS L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
3? ta Cc&tadsría d* la Dípntaelto provincial, a eaairs p«-
alajL'isiDia a^tiaios ol trjmsstre, ocho pwetaa el aemcíitro ;/ quine* 
?»? í sa al arlo, a \t>% ittrtieulsrca, pagadas al Bolicikar la sussripotón. Los 
?agoB(iafa«ra ib la ¿npítal, ««harán por libranza dal (Jiro mútao, admi-
V.ósdsea r.51o fcellcs oo laa euseripeioaca d« trimestre, ; iinicameate por 1Q 
?;aQ&i&i At piaata qno mti l ta . Laa sueripeionea atracadas ee cobran can 
fi'üiiffüto prcporoional. 
£^ ,3 Ay-inUnittntoa de eeta proTinoia abonarán la traaeripeión esn 
c r r ^ l o a fasroala insaria en aire nlar de la Oemiaión proTincial publieaiia 
rx 7^ 3 nú&mrcs do osto ^ouzxiHde fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
'Lai ¿esgaaos m^nieipalaa, eia diatineión, diex peaeiaa al afio. 
jtt&neroandto, rcintiomco etfntimoa da peaeta. 
A D V E R T E N C I A K O I T O R I A L 
Las dispuaieioncfi a* lasaotoritladeB, ezeepío las que 
aean a infancia de parta v1^  pobre, se ínsortirán oñ-
cialmenta, asímibiiio cuuk x c / anuncio concerniente al 
aarviclo nacional que dima lan mir-mas; lo de in-
terés particular pruvio el -r/i a'lcínntido de veinU' 
céntimos de peseta por cad * !¡i: eii de inserción. 
Los anunciou a que hacw r.'::';roucia la circular de la 
Comiaión pro^ineial, lecba 14 de diciemt-re de lítOS, ca 
cumplimiento ftl acuordo de !e Diputación de 20 de nu-
viemhrc «le dicho aüo, y cuya circular ha sido publica-
da an los áoi.KTíxas OFJWALKP. de 20 J de diciem-
bre j a citado, se abonarán con arreglo a la tarifa qne 
en mencionados BOLUTIMIÍS a* inserta. 
por el prado da p » í stp» cén -
timos («n latrs) anuulas, co» arreglo 
a las condlclonAS dal !>llego aprob»-
do por el QobUrno. Y para s«gcrl-
dad ds «sta proposición acempailo 
a alia, y por separado, te carta da 
pogo qii ' i acredita habar depositado 
en la canilifed da pata 
t a i , y la cédula persona!. 
(FÍCIH » f i rma) 
Gobierno eWil de la provineia 
V E D A D O D E C A Z A 
Instruido «I oportuno «xpsdier i te 
conforma a lo preceptuado «n «I ar* 
tlculo 10 del Reglamento pera la 
a j e c u d ó n de la ley de Caza, y cum-
plido» cuantos requisitos «x lged l -
c h i ley, h« acordada declarar va-
dado d« cttza los montaa da Y i r a s 
y Robledo, altos c<? al Ayuntamien-
to ó* Pusr la de Dominga F i i r e z , 
cuya enza ¡lana aubarrenclsda O. P-> 
dro Burilo» C«amaflo, vecino da 
Poiiferrada. 
L o qua sa hac* públ ico an s i t a 
per lédlco oficial para general cono-
clmlanlo, 
Laii.-¡ 28 da abril da 1924. 
El <lob«m«dor, 
Alfonso G . - B a r b é 
E x p r o p i a c i ó n forzoea 
Nombramien to de per i tos 
Htbf tudo qnadado firma d dtere-
ta d«l Sr, Qrbarnndor d« facbi 29 
de mnrzo d«l aflo actunl, por no hn 
bsrsa producido rec lamación algu-
na dentro dal plazo asflalado al 
afreto, y declarada, por lo tanto, la 
nscmldjM da !a ecupacida de tan fin-
cns qun da In proplsdnd de los se-
ñ o r e s D , J o s é Rabenoi, H>iroderc3 
de D . Tomús Rnbannl y Hereda- j t 
da D . T o m á s Garda y D . * María 
Angela Garda , i o n nacasariai para 
loa diferentes servicios de la explo-
tación d* lo mina Irene ( « x p s d i t n -
te núm. 396). el Sr. Gobernador ha 
ordenedo, con a i ta f icha , se notifi-
que a los antes citados propietarios, 
asi como también el expropiante 
D . Eugtnlo Grasset y Echevarr ía , 
a fin de que en el plazo de ocho 
d ia l , que se contarán Aoxdi « 1 si I 
guiante al d ; la publicación de et te \ 
anuncio en n i BOLBTIN OFICIAL, i 
presenten ante el AÍCBMS del Ayun- i-
yuntamiento do Soto y Añilo , al 
nombremlanto de perito pera lu ta-
s r .dón da las menclonsdja fines.?. 
Los peritos d e b s r á n reunir les 
condiciones prtí ícrl taa t n el er 
tlculo í l de la isy de Bxpropl«cldn 
forzosa y an ai 32 ds ¡u Reglu-
m e n t ó . 
Lo que se haca púb lco para co-
nocimiento da los i rüaraí í .dos y 
t f i c t o s consiguientes, 
León 22 de abril da 1924.—El I n 
genlero J i fa , M . L ó p e z - D i r l g ü , 
A n n n a l o 
S i hsce icbar que «I Sr. Gober-
nador ha acordado, con esta fecha, 
admitir la ísnunclfl dol ri-gUtra Ua 
arclliis nombrado G a r d a j - Obeso 
(ndm. 7.706), i d o an término de 
Cueto. AyuiUanifsnto ijs S-incetio, 
prsssintada por al Intersiisdo D . Jo-
s é Q a r d i ! Panizo, Vecino do Ponfe-
rrada; didurendo ccncül.'ido dicho 
expedienta y trunco el ter-íno co 
rrcipondinnte. 
Lsdn 22 da abril da 1924.=E1 I n -
geniero J i f J, M . L ó p e z - D á r l g a . 
ia Sacr« ta i la de e s t » Ayunlaroknto , 
!ai cuonlas muíiicipul-'S rendidas por 
el Alca dr- y Dc-potltürlo, corrss-
pondihüt*.- B! í j - r t l d o úUlm-j de 
1923 ¡i 1924, Ci-n eí fin «» quo f ue 
d.-.n s t r cxamintdaa y prcsisnlar íes 
rec lünjsc loneí que juzauen ccnVe-
alantes; pu>>s iraoscenldo* su f i a 
e;:;^'o. ¿;>j ü- finltíVanis-lí y t a re-
ml.'lrdn a í s Superioridad. 
Luyego. 20 6a brlj t ú 1924.—El 
AlCftlda, Lof.-nzo Fas , r t« ( . 
K l c a l i i l a cons t i tuoional de 
Roi i iezmo 
Por íérmlno de ocho <?l»s qu*da 
expuesto ai público an la Secreta, 
ría i A Aycniamlanto. « I proyecto 
do prasupori to municipal ordinario 
para 1924 a 1925. 
Asfmlrmo, y yor té rmino quin-
ce dus , quadnii « x p u w t u s s! p ib ' l co 
Ins cuen í s s rnnnli-.ipalsr d í l f i l o 
1923 a 24, a ios ( f ic tos da rucia-
niiicicns*. 
Rodlesnto, 23 da nbrll da 1924.— 
E! Alcaide, Csíi'a.'fín.- Rodrfguoz-
i S E C C I O N D E E S T A D Í S T I C A 
i D E L A P R O V I N C I A D 5 L E O N 
| C i r c u l a r 
i Con e! fin de que los servicios t n -
i t e ü s t l c o t relerantas el estadio de 
i la pcblüclón, no sufran rstr-jtov ni 
antoruaclmlento!, rf,comlin¡l,'j t f l -
i cazm^nte a ios leñor- 'a JHSCSS mu-
\ níclpalcs i * ir, provincia, qus el dlu 
i cinco dsl mea prdxim? $.» xlrVin ra-
; mlt l f a la Oficina de rol cargo, los 
: boletines correepcndl-ntua a las 
} Inscrlpcione» d»! nioV¡mi<into •*» la 
: población registrado <n¡ « I me i HC 
! tna!. 
: León , 26 do ebrll da 1924.=EI 
| J i f a de E í t a i ' l s t l c i , J « i é L^me^. 
| A Y U N T A M I B N T O S 
A l c a l d í a const i tucional de 
i Luyego 
i Por un p.'izo de quince d ías se 
encuentran expuestas al público en 
A l c a l d i a c o n s t i t u i i o n a i de 
S i í l a m o r t t n de D o n Sancho 
B! día 11 del próximo mes d» roa-
y:) t endrá Infler la r«caedacMn de 
«rbl l t ics municipales d'j ?.síe Ayun-
t m ü b i - t o . r o r r s s p n ü d l t B t s s -a! trl--
m s i t r » 1924, cfiSM d t ! Recnu-
dador D . Putisio B (Ibuana. 
Lo qau «» hana p ib ' i co paw g i -
¡•eral conodmlinto . 
VlltamartlR «m Don Sancho 27 ds 
abrí! ds 1924.—Ei A!ca¡d.<, Amndso 
Hsrnár .déz . 
A lca ld i a c o n s ü l a c i o n a l de 
Gurra fe 
H¿!i:.!-"díi3B instruyendo ettn A l -
caidía r.xp»á!9nt« d-í excs j idón so. 
brotaolda dtet c a o 3.°, art. 89 da la 
I«y do Q u i n t í n , a ¡.¡¡riancte <i«! mezo 
Vatentín Arlos Q w z d i a z , núm. I I 
del sorteo da! <icti>r,l rcamplozo por 
s s í a Ayuritattilíjito, fundándos» «n 
¡a auíesicia de; su harmano Urbano 
Arlas G o n z á l e z ¿cada h^ci: máü de 
da diez año¿ , sa pab lea al presante 
anuncio. Es si nui^i i t s natU'Kl da 
Valderlllu, hijo do T o m á s y Eipe-
ranze, i n cs t s tu rü regular al ausan-




Unela; t t n d r á h i f , i< VlVt, uno i 30 
a f lo i . 
Lo q'is i » i n n n c U « i «I BOLBTIN 
OFICIAL d* 1» proVlndn pürn cono-
c lml tn to d*l p ú b Ico, regando a l o i 
qu» lnpgtn conoclinl*n:o d* IU «x '* ' 
t tnc la , lo menlf iMtwi con toda ur-
gsncla a a i ta Alcaldía, aportando 
al mayor r á m s r o potlbla da dato*. 
Qarraf* 15 d* abrli da 1924 = E ! 
AlcaMa, J o s é Flacha. 
A ' c a l d i a c o t u t i t a c i o n a l de 
Regueras de A r r i b * 
En al «xpad lcn te <jua ma hallo 
Instruyendo para exceptuar dal s«r-
«lelo militar al quinto ri»l r**mplazo 
da 19Ü3, Antol ln Prlain Martlnaz, 
ridm. 6, sa altga p«rnian«c«r en 
auaancla d* Ignorado psrndaro por 
inái d* diez y deca o ñ o i , ratp*cti«a< 
niiMite lo» he rmano da aqué! AntO' 
nln y Patricio Prieto Msrt lnaz. da 54 
5 30 «nos d« dad, hijo» do Eugtnlo 
y da Emilia, da oficio jcrna a r o i . 
Y en virtud d« lo dlapuatto an al 
art, 145 dal R'glemento da 2 d« di-
clambr*) da 1914, «a hsc* pública 
d l ch i auaancla, y requiero a qulanai 
t tngan conoclmlanto d i In rnildancla 
de l o i autantat Indlodo?, lo maní-
f I t t t en a esta A'caldia a la brsvadad 
po*lble, 
Reguarai d i Arriba 14 da abril de 
1924 — E l Alcalde, Joaquín Lobato. 
J U Z O A D O " 
Don Arge l B.trroeta y Purnflndaz de 
Ll inc i aa , Jurz da Instrucción de 
N ciudad de A i t o t g a y i u partido. 
Hago »sb¡r: Que «n «I expedlen-
te de npramlo de ejacucliin de len-
tanda da la cauta seguida por robo 
contra otroa y Santos Dloz P é r a z , 
da VIMarlno tra» la Sl«rrn (Zamora), 
le fueron embnrgadca a dicho ejocu-
tado l o ; Inmueble» algaltntea, sitos 
en término d« dicho Vlllarlno tras la 
Slerri>, partido judicial d* Alcanica», 
provincia d« Zantorn: 
1 • La tarcerit parte da un pra-
do, en « I Lsrguero, di) cabida dlaz 
á r e a s : linda al B i t » , prado da María 
Diez; S i n , con vlfla da Domingo Rl 
Vav; 0 » > t * , camino púb Ico, y Ñor-
t» , cun fleca do Tomesa RiVit»; Va 
) m i ~ parlclnimcnt» en 250 peseta;. 
2 * LR mitad un prado, en la 
cu'ist*, du cabida caarfinta drea»: 
linda KI Estn, prudo rf-í PraRdico 
CBtSn; Sur, tlarrn da Frsnclico Ma 
c l a s jOf s t® , prado de Mnrts Diez, j 
Nor t« , c t f l - í a público; Valuedoptrl-
clalment-s on 1.000 pttRtap. 
3. * Un fonda), cts la U » l » t a Jor-
gp, de cabldu f.\°z y i t , h á r c .s: linda 
al Er ta , tlarrn d» M s n u d R¡V«s; Sur, 
finca rio h rcdurcj i * Mcrcoilnn Ra-
t ó n ; 0«5te. finca do Melchor Gago, 
y Norts tierra da Manu*.! Rnlón; va-
lup-do nar loMmentí i t n 200 p s i t l r s . 
4 . * Un prsdo, en Viflsze, con »II 
« t - f i c r r l» fie Hierra, decebida Veinti-
cinco ArM;;: linda al Cstr, cortina 
d* Antonio P«ft«¡ Sur, tierrH dn Bar 
nardo Dlsz; O s s t » , prado ds J ; » é 
MÜCÍBP, y Nortt!, il«fns de Iffdro 
Macl t J; tasí.do p t i i c i j i m í s i a cu 450 
p í n t s i . 
5. ° Uno tUrro, dondfl ¡laman el 
O f t l ó n , de cabldu trslntn á r e s s : l in-
da el Este, cumlro público; Sur, 
t lcrrn d<r Joaqu ín Ra tón ; O t s t » , t ie-
rra de! mUmo, y Norte , otra da An-
dré» G t r c l n ; valuada perlcla'mente 
tn !60 paietna. 
6 • Otra Idem, en Urrleta las T a -
blas, de cabida dl«z y sel? á r a a i : Un 
da al E« te , tierra de Bernardo Diez; 
Snr, camino púb Ico; Oat ta , el m l t -
' mo camino, y Nor te , tierra de Me-
nuel RIVar; Vainada pericialmente 
i en 25 p á s e l a s . 
i 7 * Otra Idem, en Paente Nueva, 
• da cabida dUz y seis arcas: linda al 
" Esta, otra de A n d r é s Garc í a ; Sur, 
i otra de Domingo RIVai; Os i t a , del 
• ml imo Domingo Rlvas, y Nor t» , ca 
í mino públ ico; valuada pericialmente 
f en 17 pesetas. 
5 • • Otra Idem, en el C u » t o del 
( Polo, da cabida veinte á r e a i : linda al 
; Este, tierra de Gabriel R a t é n ; Sur, 
; otra da PrancUco P e r n á n d s z ; Oeste, 
\ de Melchor Gago, y Norte, de A n -
• tonlo Diez; Valuada pericialmente on 
80 paaatas. 
9 * Otra ld»m, en el Trepollar, 
; de cabida diez y sais á r e a s : linda al 
i E i l < , tlarra de Manuel RIVis; Sur, 
de Manuel DUz ; O a i t a , otra de J o s é 
. Trabazo, y N o i t e , c m l n o público; 
; Valuada pericialmente en 25 pesetas. 
¡ 10. Otra I d . m , en la Cabnclca, 
i da cabida doc* á r«as : linda al E l l e , 
! tlarra d» Salvador Díaz ; Sur, otra 
da Q tb r l e l Dtaz; O s i t e , camino pú 
b'.lco, y Not te . tierra de Fe Ipe Diez; 
Valuada pericialmente en 10 pesetas. 
11 . Otra Idem, a loa Carbsyos 
. M l a l g n i , de cabida diez y le la á reas : 
linda al Bate, tlarra da Gabriel 
D l ' z ; Sur, tlarra da Joaquín Ra t án ; 
Ofü t e , tlarra de J o s é Maclas, y Nor-
te, tierra de Domlrgo Ra tén ; Valua-
da perlclalmenl* en 25 pssetai, 
12. Ol ra Idem, en Boza-Compa-
Ha, de cabida doce á r e a s : linda al 
Este, tierra de herederos de Bomln 
go Pé rez ; Sur, corllna de Manual 
RIVas; O ' t t e , del mismo Manuel, y 
Norte, camino públ ico; Valuada pe-
ricialmente en 10 p á s e l e s . 
13 Otra Ídem, en el Pendonlco, 
de cabida cuarenta á r e a s : linda a l 
Esto, tierra de Juan VIVar; Sur, ca-
mino público; Oeste, tierra de Do-
mingo Rlva», y Nor te , «I mismo ca-
mino; valuada pericialmente en 350 
peaetas, 
14. Otra Idem, en el Lomo Lata-
j o , cabida ocho á r a a t : linde al Este, 
tierra de G ' b r M Díaz ; Sur, otra de 
haredaro* d t Maifa Rlva>; Oeste, 
otro de Antonio Díaz , y Norte , cam-
po común; Víluada pericialmente en 
15 innatas. 
15. Olra Idem, en el mismo si l lo , 
de cabida cinco á r e a s : linda al E t te , 
otre .le Barnariio DUz ; Sur, otra de 
Domingo Ratón ; 0 « s t e , otra de Q i -
brlal Díaz , y Norte , otra d¡>l nr.nclo-
nsd i Domingo; Valuada pericialmen-
te an 10 pasetns. 
16. Otra ld«m, en Pella de Agua, 
da c b l d a ocho Areas: linda al E i t e . 
otra (!-> Manu-l R a t ó n ; Sur, tierras 
part icular*»; O m e , tlarrn do Fren 
cisco Mtzqul ta , y Norte, prado da 
Domingo Mací-t»; Valuada pericial-
nmnta en 15 i c m t n s . 
Haciendo un total al Valor de loa 
blena» r f erldo», da 2 042 paicttis, 
lo t C'J»>8 se hallan libres de cargas 
y no tlt-non má« graVpnnn que el 
que i'e: cerrespenda - n prorratuo da , 
once f ; t i ' g- . i , un celemín y tres 
cuartHloi, luz y i l e t u litros y cator-
ce' C'.<ntllli.roB, y noventa y tres reales : 
con novsnta cén t imos , o sean veintl- -
t réa pü'ict.is con cuarenta y siete : 
cén t imos , qua satisface el té rmino ; 
munlclpitl dtt! pueblo da Vlllarlno i: 
tras In ¿ l a r r a , donde radican las dlaz 
y t t l t fincas r» I t r ida», en todo el ' 
mas de septlambre de cada alio, al l 
Excmo. Sr. D . Miguel Ossorlo y ' 
Marios , M a r q a é s de Los Balbsres, 
D i q u e de Alburquerque, Vecino d » 
M iUrld, por h franela da su t ío al 
Excmo. Sr. D . J o s é Oieor lo y Silva, 
M a r q u é * de A c a ñ l c a i , Duque de 
S-xto y otroa t í tulos; s a c á n d o l e a 
pública subasta por t é rmino de 
Vtlnte día», cuyo remete t endrá lu 
ga r e ld l a dl vz y sHs da mayo prdxl 
mo, y hora de l a i once, en la sala 
audiencia de este J ü z g i d o y e n e¡ 
de Alcadlcet, en cayo partido se 
hallan enclaV.ido<'!os bienes de r»f e-
rencls; h a c i é n d o t e sab«r que no 
existan tltuloa de propiedad, cuya 
suplencia i f ' C t u t r á a su costa el re 
Í matante o rematantes conforme a lo 
\ preceptuedo en los ortlculos 1.497 
ji da le I»» d* Enjuiciamiento civil y 
! 109 del R g amanto de la ley Hipo 
I tacarla; adVIrtléndoia que no se 
< admitirán postura» q a » no cubran las 
i dos terceras partes del tipo de su 
: basta, y qaa para tomar parta en la 
¡ mUma deb»rán los licltadores con-
i signar previamente en la mesa del 
Juzgide o en el Eitableclmiento 
: destinado al efecto, una cantidad 
Igual, por 'o manos, al diez por danto 
: efactlfo del t ipo por que aelen a 
. subasta; sin cayo requisito no s a r án 
admitidos. 
Dado en A i t o r g i a 15 de abril de 
1 9 Í 4 . — A n g t l Berroata.—P. S M . , 
P. S., Manuel Mar t ínez . 
D o n Olegario G « n z á ) e z S a n t « s , Juez 
:Í munlc pal da et te término de Q » 
sendos de los Otaros. 
Hsgo aebar: Que para hacer pago 
a D . Pedro Sentos Malón, Vecino 
de G u i a n d o » , de nuaVsclanla» pate-
tas, m á s los gastos y cos ta» del luí 
c ío . que le adeuda D . Euganla Ga-
rrido Garrido, vecino de Valencia 
de D o n j u á n , en juicio que le promo-
vió al refarldo D , Pedro S-nlos, ae 
tacan en pública subasta las finca» 
siguientes: 
Pesetas 
1. * Una tlarra, en té rmino 
d i G u i a n d o » , a los Cientos, 
hace VelntlsMe á r e a s : linda 
O , Vicente Blanco; M . , M l t 
g u e l G o n z á l e z Rublo; P. y N . , 
Pablo Blanco; tasada an se-
senta pesetas 83 
2. a O i r á , a I» pradsrn da 
la Vaca, haca setenta f So» 
á rea» : linda O , , J o s é Trapt ro ; 
M . , Joaquín Sanios, y P , tan-
da de Val de Dio»; tarada en 
danto cuarenta petatea. . . 140 
3. * Otra n la pradera da 
la Vaca, hace sitents y dos 
á r e n t : linda O . , D . Juon Mar-
t l n i z ; M . y N , con tlarra de 
las Babia;, y P . , con t t n i a ; 
tasada en ciento cuarenU pe-
seta» , . 140 
4 * Otra, a I» prsdsre de 
la Vaca, h i c e tralntu y neis 
á r e a s : linda O-, Segundo Tra» 
paro; M . , tlarra de ta» Bablat, 
y P., senda da Val de Dio»; 
taífida en sécen la pssatns. • SO 
5.» Otra, .--I Cnsto R* ton 
d iño , hace una Inctdren y 
o r í n á r e a s : linda O. , Juen 
P a » t r a n a ; M y N . c á r c a b a s , y 
P., Vicente Mi tü t egu i ; tesada 
en doscientas novtnta p a u -
tas 2 8 0 ; 
6.* Ol ru , a A i O t m Corda-
ros, h a c e d o » h s c t á r e e t : ¡Inda 
O. , Lucia P é r e z ; M , , con al 
Cueto; P., Vlcento M i t a t e -
gu l , y N , raya de NJVÍ; tata-
i da en cuatroclantas n ó t e l o s . 400 
t 7.a O ra, a las Mori l las , 
hace una h-.etérea y d iac l t é l s 
á rea» : i l nd i O . y P , F t rnan-
do S á n c h a z Chlcarro; M . , 
Santiago G í r e l a , y N , Dioni -
sio A Vtrcz; tasada en dos-
cientas noventa pesetas. . , 290 
8. a Otra, a las Rastraras, 
hace treinta y f ? l i á r a a t : l in -
da M . , raya Qu tanÚQt ; 
P., S t g i n d o Trapero, y N . , 
haradiiras de Miguel G o n z á -
lez Rublo; t o snd í en setenta 
peictas 70 
9. a O l ra , a Valdelamaner, 
haca Vnintlslain á r s a t : ¡l^da 
O . , raya de F i i í i i t i t ; P., sen-
da de Valdalamenes, y N , 
Miguel Mant i l la ; tasada en 
sesenta pese ta» 60 
10. O l ru , a Valdeiamanes, 
hace valnlisiftts á rea» : linda 
O . y N . , Mlgun! G a n z á l e z Ru-
blo; M . , D . R a m ó n Pa l l a rés , 
y P., Juan Lozano; tasada an 
•asenta patelas 60 
11. Otra, al Tasan, h i c e 
Veintisiete á r e a t : (Inda O . , 
Miguel G o n z á l e z Rublo; M . , 
Manuel F e r n á n d e z ; P. ,hare-
deros de Mar t ín Nrgra l , y N . , 
G n g o r l o T n i p t r c ; tasada en 
sesenta patatas 60 
12. Otra, a Carra Puen-
tes, l i i c t dncu tn la y cuatro 
á r c a i : linda O . camine; M , 
k>redarn« ds Mlgu-sl G o n z á -
lez Rublo, y P., harederos de 
M'gael G onzá l ez Lozano; la-
sada «n clsnto diez p é s a l a » , , 110 
13. Otra, a Carreta M u í a , 
hace vslntislet» á r e a s : linda 
O , , Frar.cltco Roddgusz; M . , 
Segando Trapero, y P., t i í r t a 
de la Ig'eílrt d» FontHnl!; ta-
sada en «nosnl» pe»«t::s. , . 60 
14. Ol ra , al N'-b.i l , haca 
dieciocho á r e a s : linda O. y P., 
con D . Fernando S á n c h e z 
Ch'carro: M . , tlarra da San-
doy al, y N . , Miguel A l o m o ; 
tasada en cur«nta po i s t . u . . 40 
15. Otra, n los L l a g t n o i , 
haca t r t i n t i i y s r l : á r e a s : lin-
da O . y M . , h í r n J . i r o i da Mí-
gael G o n z á l e z Rublo; P., don 
FernaRdo S á n c h e z Chicorro, 
y N , j o í é Trap t ro ; tasada 
en se ten tü y cinco p » j c t « s . . 73 
16. Olra , ti Car re-Ni Va, 
hace diaclocho á r s . i i : jinda 
O . , Joaqu ín Sn;t ;marra; M . , 
Vlcentis Aparicio; P., D . Par. 
rando Sáach- .z Chlcarro; N . , 
Frnncltco Rodr íguez; laxada 
en cuarenta psaetas. . . . 40 
17. O í r» , ja Carre-Nava, 
hace vdnt l« l» te á r e a s : Iluda 
O. y M . , con »l carra; P., ha-
rederos .1'.> Mart in Negral , y 
N . , J . ü é Trapero; tatada en 
cincuenta pes«ta> 50 
18. Otra, r, Mar l interna, 
hsca clncufntay cuatro á r e a s , 
y linda O. , con c á r c - b vt; M . 
y N . , h- r - .d ; ro« da Sutumlno 
Rulz. y P., matr iz ; lutada en 
Cien pasiÉr.» 100 
19. O'rB, al C<rremn, ha-
ca clnctiar.ta y cuetro á r e a t : 
llndn O. , ctmino; M . Manual 
Ga'lago; P., A'» jo Bli/nco, y 
N . , hired-irot d--. Migue! Gon-
zá lez Lozano; t i sad 1 t,n d e n 
pesetas 100 
20. Olra , n Santa Cecil ia , 
haca dlaclocho á r e a t : linda 
O . , con el Cueto; M , Santla-
go G' rcfa ; P., otra d* l M 
p r é t ( « m a t . f N , F i l l p * Q o n -
zá -z; U ^ ú á «n cuarenta pa-
setxü 
21 . O t ra , a In Vaca de V e r 
tilico, h u c V: in t l t l í t« ármat: 
Inda O , h r sde ro» M I -
ju«l Q o i ' Z á l r í Lozano; M . , 
otf« de toa i x é i t a m o i , y N . , 
u n i r , U í a i a an clncuanta 
pesettil 
22. Otra, a Valdllao, h»c« 
ncViiita f cinco < r « a i : linda 
O., hs r*d«rn» da Saturnino 
Suiz; M . P« i ip« Mon t l l ' a , y 
Ñ , con IB ?¡trd<¡; tetada «n 
citn'.o üo!«ntíi paietaa,. . . 
25. Otr:-, a la» Morilla», 
hace trninta y >•!• draai : Ha-
Jn O. , Hitarlo Rublo; M . , V i -
cente BIBIICO; P „ D . F e r n á n -
Co Stochcz Chlcarro, y N . , 
lo»é G o n z á l e z ; taaada »n »a-
!9nl« pBIiStsí. . . . . . 
24. O i r á , « l a i R u l r w a f , 
haci ve^nllal^t" áraHi: linda 
h» red»ro í de Ml í i i»! P a r 
ti&nAtz; M . , raya d* P u a n t a » ; 
P. Joaquín Sírntoc, y N . , Ma-
me: Lczanc; Uiada an cin-
cuenta p e í a l a s 
25. O t r » , s Carra.Nava, 
!IIIC« cu«f»nta y cinco i r»»» : 
linda O. , hiradaroa da Par-
iendo Paalfun»; M . , tierra da 
Vald. ón; P., D . R s m í n Palla-
:é t , y N . , F«!lpto Mant i l la 
S<iJto«; t a í o d a M ocl i«»la 
p s í e l a s 
26. Otrn a la R«gtt<rina 
í a pn ibs , h » c « dlaclocho 
araar: l l n* ) O . . Jnaqoln S»t j -
¡oí; M . G«bli io Lozano; P-, 
AUth:0: t !y , y N . . Saturnino 
üuiz ; t s iM'a t n cuaranta pa-
¡« tn t . . . 
27. Otro, a Carre-Pcbla-
áurr , b.ice t re lnt» » i » l s á r a a i : 
HndsO., MiinHíl Q i i ' s f o ; M . , 
Dam'.nao Guste; P., 0 . Juan 
Mnrtfnsz, y N . , cemino ; tasa-
da t n clnr.unnt* paietaa. . . 
28 Oirt», a Carra-Pob'a-
i a m y Po lcó h a n noventa 
á r ae i : llr.dí O , At^naalo Qa-
¡l*g?; M . , leguna; P., Adria-
no G ired;, y N . , camino; ta-
M u m c l i n po ju tn i . . . . 
29. Otra, » Carn-Pabla-
dortt, h-.co v - . i u l l i l t l a draai : 
iindi; O., Felipe Mftu l l ía ; M . 
y N . , Fi t i t l lno Mantl-la, y P., 
Josquln Santot: talada an cln-
cuaiíta pss'aat 
30. O t r a , c Vnldedrlgo, 
hace t rdnte y » ' l o í r a a i : l ln -
í a O . , F í i l p a M s n l M a ; M . , 
w a q a l n S a r . t o í ; P. . Marcs 'o 
Mr.teía, y K , Mslchor M a r l l -
lez; ttiíEÓa <IM cincuenta pe-
«¡itKa 
31. O í r » . ¡i\ Ciento, hace 
*!eclocho t r a t a : rtná» O. . don 
°eiiii¡ndo C h X í ' r c ; M , Pn in ' 
cisco N . ; P. , Miga»l Men t í -
y N . , D . F c - n a n á o S á n -
Jh l Chicarrc; t n s a d a BH 
Iralnla (ISSUF.? 
. 32. O l r i í . u V.?!c¡elanian«i, 
"Wc« doc» í r w . y ¡Inda O . , 
con ¡ ¡ « d e ; M - Migue! Per-
W n í b z j P . , M ' i ' í n o San to» , 
» N . , Hilarle Rttblo; talada en 
««hita p a t í t í t 
, 33. O l i e , B C t r r a la M u -
% b'.ce CIÜCC i r á n » y linda 
'»•. Marra de !w IgKala da 
^ontanij M , Lula Traparo; 
camino, y N . , Mariano 
Santot; Imada en diez puta- 1 
laa 10 
. 34. Otra , al G t l lo . haca 
40 I dieciocho á r o a i : linda O. , Víc-
tor Lozano; M - , P. y N . , don 
Pareando Üdncb-'Z Chlcarro; 
taiada en cuarenta p a t e t a » . . 40 
55. Otra, i cbra la fusnte, 
htee nu«V* i r a a t : linda O . , 
„ . D . Ramón Pallaré»; M . . Vlc-
W I tor Lozano; P., E f t ' ban Man-
allla, y N . , M s i t l n N « g r a l ; ta-
lada en Veinte pesaba. . . M 
36. Otra, a ¡a Raguarlna 
de arriba, buco cinco á r a a i : 
„ , linda O , haroltaroi d« Pablo 
170 | S i n t o i ; M . y N . , tierra da la 
Iglatla de Puntanll, y P., ha-
radero» da Miguel G o n z á l e z ; 
faiada en diez peaatat. . . 19 
37 Otra, a la Rtgueiina 
de arriba, hace cinco á r e a t : 
_ ^ . linda O . , J o s é Trape o; M . , 
7 C 1 C lenun ie Mar t í nez ; P., Feli-
pa M i m i H a . y N . , tierra de la 
Igleila da Pontanll, t u a d a an 
dlaz pateta i 10 
38. O t r» , a Garre la Muía , 
hace caterce á r a a t : linda O . , 
, „ , Smtlego Marino; M . , Luca i 
50 3 Santo: , y N , Joaquín Ssn-
toe; taiada en tralnta p e í a -
las 30 
39. Otra tierra, a Cí . r re-
Pobladura y Mori l la , haca 
treinta y sal» dreai : linda O . , 
AnlVsnarlo de lo» Pobr»»; M . 
„ > V N . . Farnando S í n . h a z ; «a-
80 | aada «n aeaanta petute i . . • 60 
40. Otra, a loa Moaconei , 
h i c e VtlntUleta éreaa-, linda 
O. , otra d» e n e cand i l ; M , 
l indaron; P , D . Farnando 
Sinchaz Chlcarro, y N , con 
. el Cueto; t a n d a en treinta 
40 1 pa ta ta l . . . . . . . . 30 
4 1 . Otra, a lo» M o i c o n e i , 
h i ce treinta Arca*: linda O , , 
D . Juan Mar t ínez ; M . , o t ra 
de loa p r é i t e m o a , y P. , h a r é ' 
, dero» d » Farnando Paa i rwn; 
30 | talada en cuaranti pa ta ta l . . 40 
42. Otra , a Carri-NaVa, 
h i c e velntltleta á rea» : linda 
O . , A m b r o l l o Santamcrta; 
M , , camino; P.. Ai«(n Blan-
co, y N . , Antonio Marino; ta-
100 cada en treinta y cinco pate-
t a i . . • 3S 
: 43. Otra, a la Raguarlna 
: de arr iba, haca Vaintltlate 
; Areaa: linda O . , Manuel Ga-
3 llago; M . , tierra da Vsldedn, y 
SO ; N . , Mlgual Mant i l la ; tatada 
! en oasentR aeietaa.. . . . ( 0 j 
I 44. Otra, a l o i Pozol , ha-
; ce dieciocho áraaa , y linda 
t O , , Monunl G o n z á l e z ; M . , 
{ camino; P., b «radaro í de A n -
' tonto Ruaao, y N . , c í r c a b a » ; < 
50 tainda en cuarenta petetal. . 40 í 
45. Otra , a loa Ciantoa. i 
h : c » t e w t t a y »1»W iTeav. | 
} linda O . , h i r » d a r o i da Pat- f 
' nando Paitrnrm; P., otra da / 
é i t e , y N , Sarl lsga Q o n z á - i 
' luz; taiada en den o t i a t o » . . 1G0 . 
30 46 Olra . a lo» Pozos, h i - i 
ce catorce Aras»: llndu O . , ¡ 
camino; M . , Fauit lno M . m i l -
íl»; P., camino d» Pajar»», f 
y N . E s U b n G a l U g o ; t a » 
da en tralnta pe í a l a» , . . . 30 
30 47. Otra , e la pradera da 
la Vaca, haca cunranta á r » i i : 
H n d a O . r a y a d e V a l d e D l o ? ; 
M . , B rnnrdo G o n z á l e z ; P., 
Manual Qaliago; talada en 
noventa p e í a l a » M 
48. O l r a , si Poleo, hace 
ochenta y c l i o o ár«¡>;: linda 
O . , he re la ro i de M:ga-ii Gon-
zá lez ; M . . HÜLTIO Rublo; P., 
Íoaquln Snnto», y N . , Pxb'o llanco; tetada en c l t n p s i e -
ta t ICO | 
49. Otra, o! T*Jidlllc;, on 
d o i p a d s z o » , hac» dieciocho 
á r e a . : linda O. , D . Farnando 
Chlcarro; M - , pa»to boy.il , y 
N . , Ar. lvenarlo a* lo? Pcbrst ; 
talada sn treinta y cinco pa-
u t a » 35 
50. Otra, a l o i L ' a g m o » , 
h s c » Valntlslata á ro i : linda 
O , J o i é G o n z á l e z ; M , tierra 
de Santo Tor lblo; P , J o i é 
« j n z í h z , y N . , Qrngorlo 
Trapero; t a i a í a vn «« t an t a 
pa ta ta l 60 
5 1 . Ol fü , a V i l dn Dios, 
a Culo» Anchos, h a c » cuaran-
ta y cinco A r m i : linda O . , 
landa; M , B i r n o t i o N i va; 
P., Manuel Gallego, y N , 
Padro G o n z á e z ; talada en 
novantapeiet SO 
32. Otra , ai (Justo R i i o a -
d i ñ o , haca dieciocho á r e a i : 
linda O. , harederos do Mlgual 
G o n z á l e z Rubia; M . , con lo» 
p i é i t o m o s , y N . , con el Cue-
to ; taiad.i en cuarenta p e í a l a . 40 
53. Veinte cutirla» d« pra-
dera, a n lo» p rés tamo» del 
Melgar; taiadai en tresclintan 
paletas, . 300 
Su total aiclande a cuatro 
mil c l sn tü clncuania y cinco 
p a t e t a » 4 1 5 5 
El r í m a t e tendrá l ug i r el ¿la Valti-
toé» del p t éx imo m»» de maya, a 
la» dlaz d« m infltann, .?!¡ ¡a audien-
cia de ai ta Juzgado, l i t o en la C a í a 
Con i i t to r l a i da esta Ayu'i tamlento, 
no admi t iéndole pos turs» que no cu 
bran lea do» t e rc t r s j partea de 
la t a i a c l í n , y lo» ücl tadora» da 
p o i l t a r á n prevlnmento en la mata 
del Juzgado el di -z por ciento d« au 
Importe. Dlch:? fincas fueron em-
b a r g i d a » y ae v nd:v< como da la 
proptdad del D . Ei g>nlo G i r r l d o , 
no conitando t i 'u 'o» la propiedad 
del D . Etiganio Garrido, por lo que 
• I rematante ha da cor.f urmarsa con 
la Gtrt f I cadón del act:« d« remate. 
Dado en G m a n í o » de lo» O t í r o » 
a Veintiuno de abril d« mil nova-
d e i i t o i velnt lcu ' i ro — E l Jaez. Ola-
garlo G o r z < i | ( z . - P . S. M . : E l Se. 
cretarlo. A n d ' é ' Sintamarte. 
A N U N C I U Ü P 1 U A L 
i R E C A U D A C I O N 
D E C A T R I B U C I O N E S ; 
OS LA J-ROVINCIA BB LSÍN 
D o n Marcsllno Muz ' j Trab¡idll¡o, 
Arrandaturlo d» ina contdbuclo-
ne» . 
H i g o cobranza Ae 
la» contrlbuclúii-.i d»l « |»rclclo t r l -
mei t ra l del r t io 1924 «>:• In tentará , 
a domicilio, en la Cíiil;al. dsl 4 ai 25, 
Inclusiva, ÍM mx- ú's muyo p róx ima , 
c o b r i n d o í " tsmWén r . i d ^ h o » dlfl» 
en ta oficina recsudaloria, de do» a 
cuatro i « la tarde, y en i o i r>»tan 
tes ás l pro?lo m*» los cont.lbuyen-
iaíq«3ii-- 'j h t t W w " 'Jí-«.fech> IUJ 
cuo ta» , pod &n vr;lflC5:|o, i l n recar-
go alguno, á* nusVü « u.ia i * la ma-
ñ a n a y d--. t r e i '> s> l i dn ia larde, en 
dicha o t l c l m , «stNb aeldn en la ca-
rretera de lo» Cubo?, r ú m 30, y 
por lo qu* haca a l o t oa r t ldo i , l a t 
hora» de oficina para «I púb . ico , i o n 
de nueva a dees d i la msitana y da 
d o i a cinco de la iitrds. 
P a r t i d o de As torga 
A i t o i g i . as r«c«ud«rá l o i d la i 24 
y 25 de may i p róx imo, sil lo el de 
c o í t u m b r s . 
B s i m v i d í í , Id. Id . 5 y 6, H Id. 
Brazuelo, Id. Id . 4 y 5, !ri. id. 
C a i t r l l l o i l í l o » PolVazurot, Id, Idem 
12, Id, Id. 
Carrizo, Id . I d . 4 y 5, Id . I d . 
Hotpl ta l da Oib lgo Id. Id. 13, Id. Id . 
Luci lo , Id, Id 4 y 5, Id . Id . 
L u y i g o , Id. Id. 5 y 6, Id. Id . 
Llamea d é l a Ribera, Id. I d . 4 y 5 , 
Idem Id. 
Mag iZ , Id. Id 4 , Id Id. 
Quintana dül CsclWo, id . Id. 9 y 10 . 
Idem Id. 
Rabanal del C imt lüo , Id. i d . 4 y 5, 
id»m Id. 
San Ju i ta de la V a g i . I d . I d . 8 y 9 , 
Idem Id. 
Santa C o l o m b í d» S ü m o z n , Id. Idem 
5 y 6 Id. Id . 
Santa Marlnn del Rey, Id. Id. 4 y 5, 
Idam Id. 
Sint lcgo Milla», Id Id. 12 y 13, Id. Id. 
Turc l» , Id . Id . 6 y 7, Id. Id. 
Trucha» , Id. id . 8 y 9, Id. Id . 
Valdarrey, Id. Id . 10 y 11. I d . I d . 
Val i n San Lorenzo, id . id 3 y 4, 
Idem Id . 
Vlllagaldn, Id. Id . 6 y 7, Id. Id. 
Vlllamegll, Id . Id. 8. Id. Id . 
Villaoblspo d» Otero, Id. Id . 5, 
Idam id . 
Vlll«r«Jo, Id. Id . 10 y 11 . Id . Id . 
Villar»» da Otblgo, Id. id . 8 y 9 , 
Idam Id. 
Pa r t i do de L a B á ñ e l a 
La B i f l s z i , i c r acü i i ' h r á lo» día» 21 
al 25 de mayo próx imo, sitio el da 
co»lt>mbra. 
Ali ja da lo.: Melou t i í , Id. id 9 y 10, 
Idam i d . 
Berclsno» da! P á r a m o , Id. id . 4 y 5, 
Idem id . 
B m t l l l o del P á r a m o , Id Id. 3 y 4. 
idom Id. 
Castrlllo deia Vzlduarna, Id. Id . 3 , 
Idem Id. 
C a i t r o c e l b ó n , Id. Id. 3 y 4 ,11 . Id . 
Cai l rcccnt r lgs , Id. Id. 16 y 17. id . I d . 
Cabrón»» del Rio. Id. Id. 9 y 10 Id. Id . 
Deitr lana, Id. Id . 24 y 25, Id. Id. 
La Antigua, Id. Id . 7 y 8, !•«, i d . 
Laguna 0*lga. Id. Id . 5 y 4, Id. Id . 
Laguna de Negrl l OÍ, Id. IJ . 7 y 8, 
Idem Id. 
Palacio» da la V a l d u a m » , Id . Id . I I y 
ia, id . id . 
Pobladuru de Paluyo G í r e l a , Idam 
Idam 4 y 5. Id. Id. 
Pozuelo d-3l P á r a m o , Id Id. 23 y 24 , 
Idem Id, 
Qu in tan» y Corgasto , 13. !d. 7 y 8, 
Id» m Id. 
Qulnt-tns de! Marco, id . Id. 7 y 8, 
\ i i m Id. 
R o t m m t d i ArHb.; , Id. i , i . 21 y 22, 
!<hm!4. 
Riego ¿o la V » g i , Id. Id. 9 y 10, 
ld«ni Id. 
Rop irujlos d t l P á r a m o , id , Id, 16 y 
17, Id. Id. 
Ssn A i r l á n ám Va la, Id. id . 25 y 26, 
Idem Id. 
San C;lti5b3l de la Po'antsrs, idam 
Idam 9, 10 y 11 . id . id . 
San Ei laban ds Nogales, I d . 11.3 y 
4 , Id. id . 
San Padro da B s r c b n a i , Id. Id . 7 y 
8, Idem Id. 
Santa Elena d i Jamuz, id . i d . 11 y 
12, Id. Id. 
S-rnti Mari» da la l i l a , id . Id . 6, 
Idem Id. 
Santa Merlo d i l Pá r amo , Id. Id . 9 y 
10, Id. M . 
Soto da m Vía*. Id- M . 16,17 y 18, 
W»m Id. 
Urdíales ¿el Pá ramo , Id. Id. 11 y 1S, 
i ézm id . 
V8ld< fuci t n del Pá ramo, Id. Id . 18 
y 19, Id . Id. 
VliiKirmnliín, Id. Id. 4 y 5 Id. Id . 
VlílKzaia. l i . Id. 23 y 24, Id . Id . 
ZotcE, Id. «, 4 y 5, Id. Id . 
Pa r t ido de L t i n 
^Vimui-!». sa rncaudará ¡os d ia l 7 y 
8 da maya próximo, t i l l o «I d » 
cojtumbrs. . . 
C f i r r o c r i ! , Id. Id. 7 y 8, Id . Id . 
C l m ; n e í á»! Tejar, i d . Id . 4 y 5, 
líí?m l ' l . 
Cpsdfoe id . l i 5 f 6. Id. Id . 
Choza-; í o Abüjo . lá. Id. 20 y 2 1 , 
td*m l i ! . 
Q a r a f e . í á . Id-1 y 8, Id. Id. 
Q r s í e f í a W. I-i, 7. 8, 9 y 10, Id. Id. 
M^nsüia Mayor, iá. Id. 15, Id. Id . 
Muns iüa i » ; Mu!a*, i d . Id . 15 y 
16, Id . Id . , , lM 
OnzorlÜK, Id. Id, 13 y 14, Id. Id . 
Rlosrco á s Tepla, Id. i d . 18 y 19. 
Idem lá. „ , 
S s i l « g c s , M. Id. 7 y 8, Id. Id . 
SHT A n á i é i ; U l R&bi-,',í.du, i d . Id . 5 y 
6. IrJ. \ ¿ . 
S ín luMni ia v1,-.' la Vül&RcIna, ld¿in 
td,-m 13, IB. Id. 
Vi-ldcfr^s .o, I M . 18 y 19, I J . Id , 
Vi-WMd» •» V i i g i s , Id . i d . 11 y 
12, i d , i d . 
V i g a (fc |ffi:í:zoii»3. I d i d . 18y 19, 
ld«m Id. 
V«ga« M Cund^du, Id. Id . 18 y 17, 
id$m Id. 
Vüiüdsngyr id. id . 11 y 12, Id. Id . 
ViHEqttMtnntirc. Id . i d . 3 y 4 , Id . I d . 
VIÜKítbarlígti , i d . Id. 20 y 2 1 , Id . Id . 
VliÍBiurl*!, It!, l í . 17 y 18, Id . Id. 
Pa r t i do de M u r í a s de Paredes • 
Mur ía s d» P c r u i m , se r acanda rá ! o i 
d ías 8 y 9 éa msyo p r ix lmo , sil lo 
al da Mstiimbra. 
C s b r ü l a n í :, M. 14.6 y 7. Id. !d. 
Comsio ds ¡H Lombii, id , lá , 12 y 13, 
le&m Id. 
LatOmofias . M. Id. 3 y 4, Id, Id. ¡ 
Udpcuro, i á . ld l O y H . W . id . 
L o * BBfilot d* unü. I d Id, 6 y 7, 
Idem id, 
Puitcios á'-I S i l , Id, Id, 12 y 13, 
Id ¡m íti, 
R l í i l o . i í . ¡á. 18 y 17, Id. Id. 
Ssn EmülRüo, Id. 8 y 9, lá. i d . 
Scnta Msrlü da O / d á s , Id . Id . 21 y 
22. i d . I d . 
Soto y Amlp Id. id, 14 y 15 Id. Id . 
VaHki-awsrto, Id. tí. 1.°. «U Id . 
V í g ' r l í t i z a , id . Id. 10 y 11, Id. Id . 
Vlili.büno fie Lncaens, id , Id . 8 y 7, 
l d ; ro Id. 
P u r l i d o de Pon /e r rada 
P o n f e r m á * , se i'f Cüuaaíá lo» días 
21 ai 25 i - mayo próximo., «Itlo 
t>! áscc / s íumbro , 
A i b í . ü s , id. I¿. 5 y 6, Id. id. 
Bemblbro, id I ñ . l y S J ú . Id. 
Bcnuza, Id. Id . 9 y 10, id. Id. 
Bcrrencs Id. Id. 5 y 6, id . id . 
Ct.bt.ria R m ' i - t í . Id. 10 y 11, Id. Id . 
O s i r i t i o C u b r i r á , Id. Id. 8 y 9, 
Id'rrí Id. 
Caruciido, id. Id . 5 y 6, Id. Id. 
Casl'Opodam*, Id. i d . 7 y 8, i d . Id. 
C o n g o j l c , id Id. 10 y 11. id . Id. 
Cubil los de; Si!, Id. Id . 12 y 13, id«m 
Idem. 
Inc inDdo , Id. Id. 9 y 10, Id. Id . 
Po lgo io , Id. !d. 10 y 11, Id . Id . 
Pr-»iis<io, Id . i d . 11 y 12, Id . Id . 
Iguana, Id . Id. 8 y 9 , (4 .14 . 
L o i Ba r r lo i da Salai , 14. Id . 10 y 1 1 , 
Idam Id. 
Mollnaatca, 14.14.11 y 12.14.14. 
Mocada, Id. Id 7 y 8, Id. 14. 
P á - a m o dái SI!. Id 14. 9 y 10 14 14. 
Prlcranza d«i B l m o , Id. id . 5 y 8, 
Idüin id . 
Puante 4< Domingo Pfdroz, Idam 
Id. l í í y 13, id. Id . 
San E tUban da Valdutza, 14.14.8 
y 9.14. Id. 
Torano, I d . l d . 11 y l í . l d . Id . 
Pa r t ido de Riaf io 
Rhflo , ae recaudará lo» d ías 25 y 
26 da moyo próximo, si l lo «1 da 
costumbre. 
A o b o S o , Id. Id . 4 , Id . Id. 
Boca de Muérgano, I d . Id . 13 y 14, 
Idam Id. 
B n r ó n . i d . Id. 5 y 4, Id . Id . 
CUtierna, Id. Id. 9 al 12. Id . Id . 
C r é m o n c f , id . id. 7 y 8, Id . Id . 
L l i l o . l d . l d , 4 y 5, Id. Id . 
Martf la , (d. Id, 4 , Id, Id . 
Oieja d* Sajambra. Id. Id . 15 y 18, 
idam Id. 
P « d r o i a d t l Ray, Id. Id . 5, Id Id. -
Petada d« Valdtdu, Id. Id. 4 y 5, 
Idam Id. 
Prado, id . Id . 13, Id. Id . 
PHoro, Id. Id. 16 Id, Id. 
Ranaco, Id. Id . 14 y 15, Id . Id . 
Rayero, Id, Id . 4 Id. id . 
Sí.i:.min, Id. id. 6, id. Id. 
Vsidarrucd!:, Id. Id- 17 y 18. Id. Id . 
V ' g w i l á . 1 . Id. Id. 5 y 6 Id. Id. 
Pa r t i do de S a h a g t n 
Sahsgdn, sa recs ' j áorá los dios 4, 5 
yBr to msyo próx imo, sitio al da 
costumbre. 
Atmanzn, Id.Jd. 18 y 17, Id . Id . 
Berclanos dsl Camino, Id. i d . 16, 
Idam Id . 
Cslzada del C o l ó , Id. Id. 4 y 5, ld*m 
Idam. 
Güiaieja i ! , Id. Id. 5, Id. i d . 
Cattromudarra, Id. id . 18, Id- Id. 
Castrotlarra. i d . I-.). 17, Id. Id . 
C í a , Id . Id. 23 y 24, Id. Id . 
Cebsm'co, Id. Id. 6 y 7, id. 14. 
Cublllas da Ruada, Id. Id . 6 y 7, 
Idam Id. 
E l Burgo Ranero, id . i d . 9 y 10, 
Idem Id. 
Escrb.-r d i Campos, Id. Id . 4 y 5, 
Idem id . 
Q í ü í g u l ' l o ? , i d . Id . 20, 21 y 22, 
Idem Id. 
Q o r d a ü z a dal Pino, i d . i d . 5, Id. Id. 
Qtnía! de C a m p o » , i d . i d . 23, 24 y 
25. Id. Id . 
Jotra , Id. id . 6 y 7 . i d . Id . 
: Joarllia, Id . Id, 11 y 12, Id. i d . 
La V<ga da Almanza, i d . Id. 4 y 5, 
ld«m Id. 
Sxhellcas del Rio, Id. Id. 7 y 8, Idam 
Idam 
Sftntu Cristina da Valmndrlgal, Idam 
> Idam 14, M . id, 
VMdryolo , i d . i d . 8 y 9, Id, Id . 
VHliunorlIn de Don Sancho, Id. Idam 
; 8, Id. Id . 
Vliiamlzai-. Id. id. 4 y 5, lá. Id. 
. Vlllamo!, Id. Id. 22, Id . Id. 
ViiiemorHti«t, id . id . 18. id . Id. 
ViüKealán, id. Id. 9 y 10, Id. id . 
VlilaVflrílM do A r c s y o i , id . Id. 19, 
idam Id. 
ViüBzanzo. id . id. l O y 11,15, Id. 
Valí, c i l io , Id. Id. 24, Id . Id . 
Pa r t ido de Valencia de D o n Juan 
Valencia dn Don Juan, sa nci t i idi i rá 
los diat 24 y 25 da mayo, si l lo al 
da costumbre. 
A 'gad t f ' , id . Id. 8, Id. Id . 
Ardón, Id. Id, 23. 24 y üS. Id. id . 
Cabreros dal Rio, Id. Id . 18, Id . 14. 
Campazas, 14. Id . 23,14.14. 
Campo da VlllaVldal, 14. Id. 17, Idam \ 
Mam I 
C a i t l l h l é , Id . Id. 2 , Id . Id . i 
Caslrofuarte, id 14. 11, Id . 14. ! 
Cimanes di» la Vaga, Id. Id . 4, Idum 1 
Idem 1 
Corvinos da los Otaros, Id. Id . 1, \ 
Idem Id. I 
Cublllas d» los Otaros, Id, Id . 10, \ 
Idem Id. $ 
Fresno da la Vaga, Id. 14.15 y 1 6 , ! 
Idem Id. | 
Puantas da Caibajal , Id. Id . 7, Idam ( 
Idam i 
Gsrdonc i l ío , i d . id . 5 y 6, Id. Id . I 
G u i a n d o » de los Oteros, Id. Id . 1 , \ 
Idam Id . \ 
Izsgro. Id. id . 15, Id. Id . ); 
Maiad«dn , i d . id . 17, Id. Id . I 
Matanza. Id. id . 1, id . Id . \ 
Pajaras de los Otsros, Id. Id. 12 y • 
13, Id . Id . 
San Millán de los Cubailaro; , Idsm 
Idam 17. i d . Id . 
Santas Martas, i d . Id. 11 y 12, Idem 
Idem > 
Tora l de los Guzmanes, Id . Id . 9, i 
Idem Id. 
Valdsmcra, Id. Id. 4, Id . ld . : 
Valdaras, Id. Id. 19 al 22, Id. i d . 
Veldavimbra, Id. id . 9 y 10, Id, Id . 
VnlVtpl i ! Enrique, t ?. 14. 16, Id . Id . ; 
Viílnbraz, Id . id. 3, Id . Id. 
Vlliacé, Id . Id . 22, Id. Id . ' 
Vi l íadamorúBin Vogs, id . id . 2, Idem 
Idem 
ViUff<r, Id, Id . 9, Id . Id . 
Vlileharnats, Id. Id. 8, id . Id . 
Viilamaodoi, M . Id. 1, Id . Id . 
Vliiomxñán, id , id, 20 y 2 1 , Id . 14. 
VillanuaVa de las Manzanas, Idam 
Idam4 y 5 , I d . l d . 
Vll lsqu«| lda, Id . Id. 5, id . i d . 
Pa r t i do de V i l l a f r a n c a 
VII ¡«franca d*l Blerzo, sa recaadarA 
losd ln t 24 y 25 d e m a y o p r í x l -
mo, sitio el do « o s t a m k r e . 
, Argsnza, i d . Id, 5 y 6, Id . Id. 
Balboa, Id. M . 10 y 11, Id. Id . 
Bar jss, i d . i d . 12 y 1S, i d . i d . 
Berenga, Id. id . 18 y 19, Id. Id . 
Cacr,b:|08, Id . Id. 9 y 10, id . Id . 
Camponarayo, Id. Id. 8 y 9, id . id , 
Cnndln, Id. Id. 18 y 19, id . id . 
Carrnctdelo, Id . 1». I I y 12, Id, Id . 
Gorul lón, i d . Id. 18 y 19, id . i d . 
F « b e r o , l d . Id . 80 y 2 1 , Id. Id. 
O m c l a , Id. Id . 14 y 15, Id. Id . 
Poradaieca, i l Id . 18 y l i , Id. 14. 
Peranzanos, 14. Id . 18 y 19, Id . 14. 
Saucedo, Id id . 7 y 8, Id . i d . 
Sobrado, Id. Id. 15 y 16. Id . Id . 
Trabadalo. id . Id . 16 y 17, Id. id. 
Valia de Flnollado, Id. Id . 14 y 18, 
Idam i d . 
V - g i d* E í p l n a r e d a , Id, Id. 19 y 80, 
Idem id . 
Vega de Valcercs, Id . id . 22 y 23, 
ld«m Id. 
Viündacanes , id. Id. 15 y 14, i d . i d . 
P a r t i d o de L a Ver « l a 
La Veclüa, se r ccauds rá loe días 3 y 
4 de mayo p róx imo , sitio ai de 
costumbre, 
Bollar, id. Id . 16,17 y 18, id . Id. 
C á r m s n s s , Id. id . 4 y 5, Id, i d . 
Le Erclna, Id. Id. 14 y 15. i d . Id . 
L i Pola dr. O o r d ó n , id . i d . 2 0 , 1 1 y 
22, Id. Id. 
Lo Robín, Id. id . 23, 24 y 25, id . Id . 
Metailana, id. Id. 1 y 2. Id. id . 
Rodiizmo, Id. Id. 23, 24 y 25, id , Id. 
S s n í s Colomba 4* Curuafto, ÜUm 
I d , n i l 2 y l 3 Id . i d . 
Valdefuguaros, Id. 14. 7 y 8, id . 14. 
Vxldeplélago, Id Id. 7 y 8, i d . Id . 
Valdetaj i , Id . 14. 9,14.14. 
V t g w e r v s r a , 14. Id, 3. id . Id . 
Vagaqttamada, Id. Id. 10 y 11 , Id . Id, 
N O T A S 
1. * En los d ías seña lados ppra '?, 
cobranzH Voluntarla da! e jsrc ldo i r i -
mojtral dal silo de 1814, se cebr*. 
rán temblén las cuctat de cjacntlv» 
que han di jado d« rsllílarerss an .si 
periodo voíunlar lo , a i l como lamblén 
las de recultat. 
2. * Los Recaudadores podrán 
Variar, por medio da adidos, loe 
d ías que sa s*>flalcin a cada Ayunta* 
miento para la cobranza, j l tn ;pra 
que existan motivos que lo luatl. 
fiquen. 
3. a Los conlrlbuyentes que nc 
hayan salUfecho sus cuota* en loe 
días designados en «1 Ayu¡<iaml>)n!a 
do su Vcclnítüil, po j i án hcCi-rio, sli; 
recargo alguno, durnnto ios resun-
tas dsi ixore jado mas da! trlmasirb. 
dondo e! Rtcsudador tanga estubla. 
clda la oficina; y 
4. * Los Sríia. A 'ca ld i sde los 
Ayuntamiento» e i t á n o b ü g í d o s ¡t 
prestar a los r g e n t í s -is la Ríceu.-
dacidn los euxl los que é i t o s les 
reclamen para ía buena marcha de 
la acción reciiudstorln, f i j i r «u l o : 
pusblcs tis sus tespt ctiVca Distritos 
los edictos remitidos por dicho* R*-
caudores, a loa afuctos de liistru.".. 
clón y que determina el srtlculo 35 y 
a entregar unn cartíflcaclón haclsndc 
constar h ibs r estado tb '^r ta \a t i -
caudaclón en los días gcflslffdn;. 
Lfón 26 ¿ i abril i s t 9 2 4 . - E : 
Arrendatario, Marcelina Mazo. 
ANUNCrOS P A R T I C U L A R E S ° 
S O C I E D A D L E O N E S A 
D E P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
; Cumpliendo lo prevsnldo en « 1 
articulo 16 de los Ettatutos, se el; ^ 
. a Junta general ordinaria, que S Í 
' ce lebra rá el din 7 de mayo p r í x i m o , 
i en el domicilio social, ti i&s cur.tri 
: da i a t e rds , con l o ; r íq- jUilos exi-
gióos en eii arlicuio 12 da los mis-
mos. 
León 22 d« abril d i 1924 —Por 
A , del C . ds A . : E! PÍWMSÍIÍ;, D i -
rector G s r t n t » , Firíirtnd'J Msrlue 
Vli lar lno. 
Por el prasanle se cita s lo? t : ñ ¿ 
res propietarios de física* rflsiic---
de regedlo, de los putb'o^ c'e G v 
lana» y Paiazueio, tanto V-CIHO: C :-
mo forntteros, per? qu? el d h ¡ 1 t -
m*yo próx imo concurran e unn c 
anión qas-issirS Ir.gsr »n dicha G 
bl lanei , a las diez de la ¡v.ufhnn, ce: 
»l l l i i d» acordar los días en qu» : 
han ¿ c practicar los trabajos p»r« "-i 
s i n g l o d» los cauces da r l»go úi-
las presas del Corra l lnoy Ahllonj~. 
y acordar las suma: en mclú ' lco q i 
han da sstlsfucer aquello; q;'-" -
conlrlbuy¡in a ¡OÍ mismos por ei ir>v--
dio da la praslacidM p í r sona ! , !•••• 
cuales habrán de prasent^r reiacl'-' 
de FUI l lncn t , con su c b l d a y :<tl 
en que radiquen. 
Turcla, 25 da abril ds 1 9 2 4 . - L ' 
Pratldantss de las Junte i udmlr.l'. 
tratlvas, J o s é Marcos y B t r r s r ^ ' i 
Carro. 
L E O N 
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